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clem<'ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
dric1 12 de agosto de 191 r.
," . ~.~ L~QU't ;::!:;.,V"
Señ(l1' Capitán general de la primera regi6n.
;. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
; rina y Ordenador de pagos de Guerra.
0.0
Señor Capitin genetal {~,~ :\~diib .
LUQUE '.
RECOAiP.ENS1Hl
'1 :xc;l~(). Sr.: El R=y (q. D. g,) ha tenido á bien con-
firmar'la concesión de la crm: úe plata del Mérito J\Iilitar
('()~l-(;¡.~i:intivo rojo y pe1Jsi6n menaual de 25 pesetas, he-
cha por V. E. en 4- elel actual, al sargento de la sección 1
de ametralladoras af"ecta á la 2." brigada de cazadores, J
D. José Martínez LarGtc, como recompensa á los méritos'
que contrajo en el combate de J fidum y ocupación ele
Zclu:ín los días 22 y 27 dI.' ~'~pt¡er.tbre de 19o9, respecti-
vamente, y por tocl.os SIié; 3ervicios de campaña.
De real ord(~n lo é:i,:;ü (l. V. E. I.'<\r,~ ElJ. conocimie!1to y
demás efecto:;. Dins g~,~é!d(~ ::l V: E. mnchos años. l\la-
clrid 12 de :Jg()stü d(, L:'I1.
,
,
Señ~res Carit~n g'~ne~al oe la segunda rcgi6n y Ordena- J.'




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien C0n-
ceder el empleo de primer teniente en propuesta ex-
traordinaria de ascensos, al segundo teniente del regimien-
to Cazadores de Alfonso XIII, 24 de Caballería, D. Fran-
cisco Rodrígnez :Miranda, por contar en su empleo el pla-
zo que determina el articulo 6.° del reglamento de ascen-
sos de 29 de octubre de 1890 (C. L. núm. 405), hallar-
se además clasificado de apto para obtenerlo y existir
vacante reglamentaria de primer teniente, debiendo disfru-
tar en el que se le confiere de la efectividad de la de ju-
lio pr6ximo pasado y figurar en la escala de su nuevo em-
pleo inmediatamente detrás de D. Ignacio García Lorenzo.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el expresado oficial
continúe en el destino en que actualmente se halla.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de agosto de 191 I.
Señor Capitán general de la st'xta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~)f*
CO:MISIONES
Excmo. Sr.: l',n vista del cxpwliente de inutiJir:h1d Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. {.
que remitió V. E. al Conr,~jo Sl.1prem:..' ce Guerra y Ma- este Ministerio con fE'cha 3 del mes actual, proponiendo el
rina en 30 dc marzo útiPlO, ir:s~;:nído á petición del caba nombramiento de una Comisión para la compra de caba-
de Infantería T\':;H\E~ll\':b011oPedi!!o; y resultando com- líos domados en Hungría, el Rey (q. D. g.) se ha servido
probado su '~sbd,) adl1al de il'uti.!ir!;ld, el Rey (q. D. g.), disponer que formen dicha comisión: el comandante de
de acuerdo con lo i l1fonmt1n por dicho Alto Cm~l'po <'11 Cabal/ería, con destino en el 5." Dep6sito de caballos se-
2l de julio prlJ.X,;.m.') ]>;;~:a<lü, ii(' ha s~rviclo disponer que mentales, D. Julio Hern~ndez Pardo, como jefe; el capitán
el interesado cause j,;¡j:.l en el EjCorcito, como inntilil:ac1o i de la misma arma D. Luis Cienfuegos y Bemaldo de Qui-
en .campaila, CGn S¡;j,,:ción al artículo J." de b ley de 8 I 1"6s, del 2.° Establecimiento de Remonta; el veterinario
ele Juliu de 1860, p<'r carc:cer de derecho al inr'rcso cn I primero del regimiento de Pontoneros D. Marcelino Mon-
Inválidos, cesando en el percibo de sus haberes ;omo ex-l t6n Cardos, y en concepto de pagador é interventor, el
peet::,nte á. retiro por fin del c.orriente .me.s, y haci~nd?le I oficialprim.:ro de Administr~ci6n,Militar, ~on destino en
el senalamlento etc haber pasIvo el cltaclO Consejo SU-¡ esa DirecclOn general, D. 1< edenco Abellhé Rodríguez
premo.. Fito. Los tres primeros serán pasaportados para esta corte
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y á fin de recibir instrucciones, y oportunamente toda la.
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de Guerra y Ma-
Señor Capitán general áe la primera región.
Señores Capit:in ~eneral de la sexta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
!MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen-
to de la comandancia de Artillería. de MeEla D. Manuel
Silvestre Comingo, el l{ey (q, D. g.), de acuerdo con ]1)
informado por ese Consejo Supremo en ~8 de julio último,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con (loña ¡>.na l'ércz S:ínchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1911.
Señor Capitán general de la séptima rcgiói1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'1*"
~ICENCIAS
dar herrero-cerrajero d~ segunda cl<\s.~, con destino al
exp¡'€~ado rcgimi~!.lto, por h'.ber terminado las pr.:ícticas
reglamentarias.
De real m'den lo di9,o á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gU<'.rde á V. E. muchos años, Ma-





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el herrador de primera cIase del regimiento mixto de
Artillería de esa plaza, D. Paulina Blanco Martínez, pase
destinado á prestar sus servicios al bataJI6n Cazadores de
Ciudad Rodrigo nGm. 7; Excmo Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y tán de Artillería, en sitllación de excedente en esta re-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ]Ha- gión, y en comisi6n en el Estado Mayo.' Central del Ejér.
drid 12 de agosto de 19I1; cito, D. Manuel de ivlanzanos y l\Iatheu, conde de Valde-
~ "1"": ' LU.QUE prados, el Rey (q. D. ~.) se ha servido concederle dos
Señor Capitán general de la segunda región. Imeses de licencia por enfermo para Bilbao y Vitoria, con
Señores Capitán general de Melilla y Ordenador de pa~ arreglo á las instrucciones de S de junio de 1905 (C. L. nú-
gas de Guerra. mero lO!'.)
i1i . I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
W· IJ. i1i ! demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai'ios. Ma-
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo celebra- • drid 12 de agosto de 191 1.
do entre la Junta económica del 12.0 regimiento montado l'
de Artillería y el obrero filiado de la tercera sección, afecta
al parque de Valencia, D. José González Bernal, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien nombrar definitivamente i dicho 1
individuo ajustador herrero-cerrajero de segunda clase, •
con destino al expresado regimiento, por haber terminado 1
las prácticas reglamentarias. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ro.uchos años. 11a-
drid 12 de agosto de 19I1.
Señor •••
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán general de la tercera re.gi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
¡~ .~ f ~:4i '41 f
Excmo. Sr.: En vista del contrato definitivo celebrado
entre la Junta económica del 6.0 regimiento montado de I :":....... . ,
Artillería y el cabo de la 7.a sección de obreros filiados _ Sen~r Preslde~te del Consejo Supremo
D. Antonio Valle Hernández, el Rey (q. D. g.) ha tenido j nna. .
á bien nombrar definitivamente á dicho individuo ajusta- i Señor Capitán general de ?delilla.l . .
comisi6n para su destino por los Capitanes generales res-
pectivos.
Es asimismo la voluntad de S. M. que las indemniza-
ciones de 40 pesetas diarias en el extranjero, con los au- !
mentas que procedan por el cambio de moneda, tanto para I
el jefe de la comisión como para cada uno de los auxilia- l
res, y dentro de España las que determina el art. ID del re- ¡
glamento respectivo,s~ancon cargo al crédito extraordina- 1 Señor Capit~n general de la séptima región.
rio concedido por la ley de 19 de junio .último, corno 1Señor Ordenador de pagos de Guerra.
igualmente cuantos gastos origine el personal y ganado, la IJ « íli
compra y alimentaci6n de este último, el personal civil que Excmo. Sr.: En vista del contrato celebrado entre la
se necesite para su cuidado y conducción hasta la Penín- Junta econémica 'del 6.0 regimiento montado de Artillería
sula y aquellos otros indispensables. y el ajustador provisional D. Rafael Soto Borrego, el Rey
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y (q. D. g.) ha ten:do ábien nombrar d~finitivamenteá dicho
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid individuo 2justacior herrero-cerrajero de segunda clase,
12 de agosto de 19II. con der,tino en el expresadc regimiento.
LUQUE De real O!'den lo digo á V. E. para su conocimiento
Señor Director general de Cría Caballar y Remonta. y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Señores Capitanes generales de la segunda y quinta re· Madrid 12 de agosto de 1911.
giones y Ordenador de pagos de Guerra. LlIQQE .
!I'. ~ :~. j .", '" • Señor Capitán general de la séptima región.
DIVISAS Señor Ordenador de p?'gos de Guerra.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :i ~ ~
á bien disponer que los galones de los cabos y distintivos Excmo. ~r.: En vista del cOlltrato definitivo celebra-
de los soldados de primera sean en todos los cuerpos del do entre la Junta económica del 6.° regimiento montado
arma de Caballería de color igual á los vivos de sus respec- de Artillería y el obrero filiado deJa sGptima sección, don
tivos uniformes. • Esteban San Martín I~Jesias, el Rf~Y (q. D. g.) ha tenido (¡
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y bien nombrar definitivamente ~ dicho individuo aiustad01'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- herrero-cerrajero de segunda clase, con destino ;n el ex-
drid 12 de agosto de 19I1. presado regimiento, por haber terminado las prácticas re-
glamentarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gurtrde á V. E. muchos año!. Ma-
drid 12 de agosto de 19I1.
er O de
D. O. n6m. 179
-
1~ agosto IgIl ~S3
•
l ~ CUQUE ,~¡,.
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, '... ; .y . t .'!fi. :{!il: 'Lit(
E:<cmo. Sr.: Visto el presupuesto formulado por el
Laboratorio del Material de Ingenieros para adquisici6n
de aparatos con destino al mismo, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien aprobarlo y disponer que su importe de 3.000
pesetas sea cargo á los fondos del material de Ingenieros.
Asímismo se ha servido S. M. aprobar una propuesta
eventual del referido material (capítulo 7.°, artículo único
del vigente presupuesto), que también se acompañaba,
por la cual se asignan á la citada dependencia 3.000 pe-
setas para satisfacer los gastos del mencionado presu-
puesto; obteniéndose la referida suma, haciendo baja de
otra igual en lo asignado actualmente á la obra de la mis-
ma dependencia para «Adquisición de cebos para el ser-
vicio y escuela de las tropas de Ingenieros» (núm. 93 del
L. de C. éL)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 19I1 .
Beyana, que remiti6 V. E. á este Ministerio con su escri-
to del 15 de diciembre último, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien aprobarlo y disponer que su presupuesto de ejecu-
ción, importante 1.500 pesetas, sea cargo al material de
Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 19I1.
Circular. Excmo Sr.: En vista de lo manifestado
á este l\:Iinisterio por el Presidente de la Comisión de Ex-
periencias del cuerpo de Ingenieros, acerca del buen re-
sultado obtenido en los ensayos efectuados Con el carro
de sección de zapadores minadores, proyectado por el
general de brigada I? José Marvá y.Mayer, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien declararlo reglamentario
para los parques de compañía de las tropas de zapadores.
minadores .
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conocimient.o yo
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 12 de agosto de 19I1.
Ma·
LUQUE
de Guerra y rda-
¡';UQUE





Excmo. Sr.: .!\ccediendo á lo solicitado por el segun· I Señor Capitán general de la primera regi6n.
do teniente de Artillería (E. R.), con destino en el tercer S - O d d d d G
regimiento de mO:ltaña, D. Constantino j\Ielcón y rer-' ener r ena 01' e pagos e uerra.
nández, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado - •• , -. . ." '.r '~'''r :~
por ese Consejo Supremo en 29 de julio última, se ha J\IATERIAL DE LAS TROPAS DE'ZAPADORES
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
D." r.iaría de los Dolores Lucas Ganchi y Diaz.
De r"lal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 191 I.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Suprem'l de Guerra y
rina.
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo
rina.
Señor Capitán gen¿ral de Canarias.
• '. 'lli
SeEor Presidente del Consejo Supremo
rina.
Señor Capitán general de la octava región.
lllillil
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la comandancia de Artillería de Gran Ca-
naria, D. Indalecio Alonso y Quintero, el Rey (q. D. g.),
de acuerr10 con lo informado por ese Consejo Supremo en
29 de julio último, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con D.a María del Pino Pa¿rón y
Giiarello.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 19I1.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á Señor •••
este Ministerio en I4 de julio último, promovida por elI ···
capitán de Ingenieros, ayudante de campo del general MATRIMONIOS
Subinspector de las tropas de esa región, D. Rafael l\Iarín < • • • • •
del Cam o Peilalver en solicitud de 2- días de licencia .Excmo. Sr.. :'-ccedlendo á l? soI1cltaQo por el primer
p y . ' '" P '1' 1 d 1 1) teniente de Ingemeros con destmo en la compan-ía de za-para asuntos propIOs para ~Ulza, arís y o e o, e '-ev ' . . •
( D ) 1 t 'd á b' d" , 1 petic'16n del int -_ padores de la ComandanCia de MaI1~rca,D. Joaquín Fus-q. . g. la em o len acce s a a e t R'- 1 1 R ( D ) d
resada con arreglo á lo preceptuado en el arto 64 de las er y ossmo, e ey .q. . g., e aCl,lerdo con lo in-
. ' . d d d j' formado por ese Consejo Supremo en 3 de J'ull'o pr6...·lllstrucClOnes aprobadas por real or en e S e Unto de . '. ....lmo
190" (C. L núm. lor). pasa~o, s~ ha serv~do concederle lIcencia para c'.>ntraer
D
J
• E . . matrImonIO con D. María del Carmen MoreH y T 6e real ordcn lo digo á V. ,para su conocimiento y . " ac n.
d · - De real orden lo digo á V E para su co .. temás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma- . ' . t',OClmlen O
drid 12 de a osto de 191L y ?emás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma.
: g. LUQUE drld 12 de agosto de 1911.
Señor Capitán general de la tercera región. ./ .~;- l¡l' i ~U~Ulll "I~l
Señor Presidente del Consejo Supremo de; Guerra Ma
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena. rina. y •
, dor de pagos de Guerr~.* * Señor Capitán general de Baleares.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capi-
tán de Artillería, excedente en la octava región, D. Julio
ele la Peña y Cussi, el Rey (q. D. g.), de acuerdo cún 10
informado por ese Consejo Súpremo en 2g de julio últi-
mo, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con dofia María de los Angeles y de las Merce-
eles Iglesias Abelaira.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de IgIl.
MATERiAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinarlo el proyecto dc estación te-
lefónica en los <Jlmacenes generales de explosivos de :t\e-
'....
Excmo..~r.~ Accedien?o á. fa solicit3~O por el S'Lrgen-
ta de ~ngel'l~eros, con desttr;!o en el sépttmo regitmiento
© Ministerio de Defensa
454 D. O. núm. 1;9
LUQUE
'MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Acc~diendo á !o soiicitado por el oficid
segundo de Administr~ción::.\H1ibr, con destino en la 3."
comandancia de tropa:::· ('~ ¿icl-.o cuerpo, D. José de !a
-, . l' , - .. ") . 1" ... l - •1551eS,;¡ ·c¡-nan(l.~z,_:,l ¡'c")' \'1' Ll. g.j, r.e acu~1"do con lo In-
tormf..l.rlo por ese l ...(:ilS~.:j':' ~·;~~¡);,·..::r:·H; ~!l 1 J del ~ctua], ~e ha
seryieb C~):1c·.::r¡ed·~ lu>':;~;;¡a P:::',l C':li,;t,.~,cr matrimonio con
1) o "\ -. • • n' " '" . ..- .
.. " .... lélj la c.e le:;; LI()~ '~1>~!' l:();·~..i~~:~ J:\_Gd~gn;-:c. o.
J)e rea] crd(~j;. 1~ rt.<:"("") a".'. ~-t¿. :~ ..;I·:~ ::;~: r:'C\nO(..]in!0.r!~:() v
der,J{\s efc~i.-!:;¡. 1Jics ;; ~l;·.tde ~ \/ ~ i~:. n~'~';{"~l'):S t!.f.~_vs. l\l~ ..
~~::id :'._~. d'~ "'~Z··~~f·a '9;~.
L:!Qu:;:
:;"Jior Prc~¡cL:;"L c\d C':us(:j'l SU!:.re¡l\Ú de r;u:'rra y 1ra-
rina.
Señor C<lpitán general ñc la sc~:ta regi¡)n.
Señor O:deliador de 0::\::"05 de Guerra.
Jo. •. 'l
• :ti •
Guerra, se ha servido uesestimar la petición del recari'en-
te por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden 10 rl¡~~o á V. E. para su conocimiento y
demfs eíectos. Dk:s ,.·llarc1e ;~ V. C. mucho:,; a:lc;,;. ~,i<.'.-
drid 12 de élbosto de i9II. .
. Scnor CapihLl l\:'·nen..ü .~.:~~ lú \.luh'ita re~·~6n.
." '"
LUQU&
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 11a-
rina.
~eñor Capitán general de Melilla.
:Ili •.•~*..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Eargen-
to de Ingenieros, con destino en el terc¡~r regimiento mix-
to' Diego Dalma\l Mesa, el Rey (q. D. g.). d::: acner,)o
con lo informado por es~ Consejo Suprem0 en 15 (le juijQ
próximo pasado, se ha servido concederlE: licencia pu-a
contraer matrimonio con D." María Josefa Jimén'~z Xo-
gales.
De real orden 10 digo á V. E. para su cot1oc;imi~:ntoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ac(os. =\l~.
drid 12 de agosto de Ig11.
mixto, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 28 de julio próximo pasado, se
ha servido concederle licencia para contraer matdmonio
con doña Josefa María Beltrán Rodrigo.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aíios. j\Ia-
drid 12 de agosto de IgIl.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•••
SeccIón de Admlnlslfaclán rmu~r
ABO?\OS DE 'nE~1P()
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. CUZii{. a
este Ministerio con su escrito fecha 13 de mayo ldinw,
promovida por el músico de primera clase del regimier.to
Infantería de Valencia núm. 23, Ubaldo Carra llIáz<]llCZ,
en slíplica de q~e le sean de abono para el ingreso t~í1 lGs
distintos períodos de reenganche, los servicios que tenia I
prestados antes de ser licenciado absoluto; y result:ncio
que á ninguno de los extremos á que hace rderen(;lD, d
'interesado en su instancia puede accederse, una ve/- qw:
al hacerse extensivo á los músicos de primera y s'·gunda
clase por la ley de 30 de diciembre úl~imo (C. L. nlimc-
r9 288) iguales beneficios que á los. sargento" far7.n~:,,­
mente deben ser baja en el compromiso que est¡;ban ti,!'-
viendo y pasar á disfrutar las nuevas ventajas; y t~nie:id<)
en cuenta que el interesado se encuentra comprc)H;idu C'1 1
lo establecido en el caso 4.') de la real orden circular d~ .
15 de abril último (C. L. núm. 77), el Rey (<j. D. g.), d:~
acuerdo con 10 informado por la Ordenación de p"gos de ¡
Excrno. :---;1'.: E!l yi~ta (~::~l c;.:¡t;d~o eue -rl. T::. dirlr.1ió á.
-t .. "'li ·,·to·( ... '... ;',., lo· ..· ~ .. ', ...' ...~.. <.:e ..· e. ';'\.. r!l ... ",rL) ( .. \.In l .. " .,."..1- (.......... 1 ;);,.L,!ul, 1 el~lCtlte al al)~\~-
t-~~ci~u~.f.rd:o (t~~ h:ldn~,5 ;~t ::);:: "TL1~)·.~:;:i:ll':~·¡:~·G:;afll~,'l~'l~~tr(Jt~­
vo~ (\(' Sllmij1;sb'<) ('n~';'¡'.;¡t:hs "-; ,.~::: ":"::';¡';n, (·1 l~ l'Y ('1' P. v..)
h:1 tCi'..l.\h) ~:í i ¡j·:-n (1:S:;;Ji1:1'" ;:n·\.~ f'1.'io ~: .. ~ (':l"-l=c:,:,,; Llilit·I.!"·::; de
:;::~~:~~~:~~I;;~:)~~':::·r:;'f).·l~1~';:~,} 1;,:~·,l;'.1.;:~~~;:;::,::;;~il~c;:,i1~~,':II;:~le~
Jas c;;'Qti(!a¿~s r ~~ !:~~~ .. :::--~:.~;:c·r;:!1·::·~:.t.::; (ll'!~ t=.~nh~~n se dc-
(:d/<:.n, con 01 '.ido eh C:·':"·¡l· 1;;:, ~tUl'jC;¡-I':'S el,,,¡ ~;,,(vk;io y
r~pl\C3t()~ rcg!:~:;'~nt::-i: r; <~l"'h:·-·i~.. 'O ol.·~~tar al c<J¡J. lO, :Jr ..
;·:c ,l~ 1 Ú d,'¡ . ~ .. "1"-' .¡ .. ,,,. t· l' ,.. -'. ... ."
.. , l." . .. p. es,I.) .... ,",CI) \'. ,'.. " .c, cs ,·.:,b.05 qt.,- se Ollgl-
n ...11 P('l)' c0m~e¡;Jl(~ncia (L~ c',t::" :r;::1'I"':· 'lS.
l"c r:·:).! ,:-n¡'~.;1 !·'::i:.r~) ;-. V. ::C r;;;·.: su ci'nodrllicnto V
/cn1{f~ ~:f:.~ci- .r.:.· ! )Irn ::~·Il;¡.:de :: \r: E. l.nüch·~·s ::ilús. r\"I~­
drid J.2 de ();·~(~~to de l~)!.1.
LUQue
Seii0rc.~ Capital'¡r.:s s':i1c::d,s :.L.~ J~ <pir:b y s',:,'ltima rl~!."jo·
ncs, Orckn;:¡clor de ¡:,\~~.'.., .:(~ e.!(::-r;! y n¡r(;~~orr:8 '1,:\;s
f{;b<:Í~:as rni!itar::s d(' fl,\).,;:.,·:·ci, s ,10 Vall'.'.r1oiid y Za'·a-
g0~':,~,
Valladolid •..•.••• Madrid .....•..•........ , ..•..... ·
Zaragoza•••••••.•. Alcalá....•.•.••.....•............
ParquesFabricas
l~~)J.. ::': :~"7. :! J' ~;;:!;' ~:.;~:.~;t
-------~--------""""-----__:.l.......-..r-.--. __ ~...~..-:Wl..-".-.v ....... ,,_ ....,J1-....,o(O.i,..~--· ..· •• - ........ , ......--....-- ..........~..._~
! H,\1tl,'·A I (l •• :' .": ít·\· .\ óc : o·; Jo: s
:~'~:I-"--'-" ....._.....,.... .. ---------.-------.-
l. S' 0 ¡'De el:as ICO eo" (.k,,:;¡~o) ~¡ dcp.';siti) <k ~";:{{J\.¡;l.
:\." 0
__-----....:---------~------..:....---...--.-...r.-.---.,.-..-..,......-..'....."". "'____ ..............__
Madrid 12 de agosto de 191 L
-----------_.. '..._-_..........--_. .__._.
LUQu¡,;
Seulrm de SanIdad KmID!
'." CONCURSOS
Excmo. Sr.: El Rey ((j. D: g.) ha tenido á hi(~n dis-
poner que los jefes y oficiales del Cuerpo de Veterinaria
militar comprendidos en la siguiente relaci6n, que da
principio con D. Aquilino Ortega Palomar y termina con
D. Tomás García-Cuenca y Sastre, formen el tribunal ele
oposiciones :que para ingreso en el referido Cuerpo han
de dar principio el día 1:' de septiembre próximo.
D(~ J'(~d cr,l:.~n jI) :.:.: "0 :í. V. E p;¡l'a 511 c()n(ol~il('¡"nt¡) y
dern{i~l ..:f~-.;!.! )::. l")í.; i~-i :-:>: :,.:: n::L.~ 10 • .;.i. (n~lchufí iVl'.):"i. .\·L.....
Jrid 1.1. ·;b ¡¡~~osl., '¡f~ ~;,!I.
Señor Capitin general <l,~ 1:1. prir¡lCra re(!i6n.
Señores Direcl'or('!l ~~fn"·.r,lps (;.; Cría cak:!!:!r '\: Reo".ont:l
y de la Gnaro.li¡, ;:i\';1 \'l;'~::("'r¡¡1 k!e eh; h ,:':~~ucla Ce:1-
tral de Tiío. . .
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Subinspector de ::.ll da:,,:. o. D. Jl1i¡:in ~\[l1t i\Iandilezo... o ••••• o ••••••• , •• Jefe de ':,·terina.-ia d~ i:t La ;Zcgiún yen cO;\li"ió¡¡ ('n d ¡.,o;.
" " I tituto (!e ni~:it:n~' ól,!.tital'.
'.' f:lcrinario mayur. .. o o • • •• :. (,regnno C;lrr;¡lero (ionza!cz .•.•......... Esc\;('b ~'lpcn...r l",: ('\lcrra.
Yctcl'ina;oio prime\'O .•.•... , 1'('<11'0 P':,rez ::;:;nchc7. .•... , ,', .. , ..•. Comi,:i.ín (:cnt:'al de R(~!l1oJ:ta C:lo .\rtil!c:';;,.
Otro, .......•.. , """'" » Antú~o Lúpc7. J!artín " .....•.. i~~Cli('1:s Cr·l1tl'aj ,J<, Ti"".
Otro ••.. , \ ' Sil\·,.."tr" ?lFr;¡nda (;;:rl'Ía...•............. R"gimin,lto i l:"ar<::; r." l'a\";1. ~" (:c (·;:1:;:iil'!'Í .
:-;'¡':ClZETAR10
\'etCl'inariu pri¡,lcro P. ln,i,'cncill AI';I~0n Rodríguez ,.· .. 1q T·,'l"':;" e!" h (;u;,r<1i;¡ c:¡\'ji.
L'lTI)J """1']," I
...~ t .. J ....., .J~
Veterinario primo::;-o ......•.1 :.l'¡¡tl'ido Chamón i\Inya o'" o' !1{c;(ill1i,.·~ltll c;,;:;,:l,,!·,-.; ,k .\::,~w;';¡ 1'-'. tl,~ Cal,;,;¡ . '!<"." "'~
1
. I I1iisit~li'l t'n ei Lii:"::~~~!.lt(1 (h~ ;' (igivílC ~Ilili'~:~r.
l1tro terc(lro ...•••....••.• J 'TfHn:'is 1;~lrcía-Cnenca y Sa::;trc...•......•. p~ri;.!~a(:;l (h~ trap:l;'; d-.; :-::~J11l::t~·~ ~Iilitar.
. I
PRESIDENTE
Subinspector <le La cJa,.e ••• 1l. AquiJinll OrtC'g,) Palomar. ••.•. o •••• o •••• Dirccci<in gcncral,k Cría Caballar y Rc-mon ta o
Madrid 14 de ::g:,¡,;t<¡ dc /<¡ll. ....:. ...~ ...__S;l:lIlIlII1iL=D>---------
PENSIONES
(i'¡-Clllar. Excn:o. Sr.: El I{ey (q. D. s'), de aCl¡N-
do co~ lo inform~:lo po: el CO~"~'ju ~';upre::~(~ .de Gt::~1fa
y 11ar''1a, h~! tt::nlClG <i bien ¡:or.:i)'¡'C,;¡,·, "n ch,Jl:diva, la p;~J:­
sión rliaria de 50 cC-ntim0S de pes,ota que por re:d orden
de 31 de enero del gí'iu ií:time, (D. O. númt:ro 25) s~ con-
cedi'J, con car,ícter '~)rovjs:or,al, Ú l;.¡s esposCls de indi\"i-
duos reservist.:s que se c~:;)l'c"an Ul.lü. :::igl.i<.:nte relaci¡ín,
que empieza con J\fa:Í:J F(lntt:la ]l~e~i;'1: y h'l'mina con
María de la COllceociún C;;stw, C'):,',O comprendida1;; ('n el
real decreto de '22' d~ juliu ,~(:; 10C') (Co L núm, J 44)'
De real orden le di}!.(1 ~, V. ;J:. p"r::. S,l connC:¡il'~,~n~,)
y demás er.::ctos. ·;jos· h();::,';:l:~ ¡¡ \-. E. lUuch,):'. ¡¡.¡I(j:'.
Madrid U de agosiú ele 19: L
ICaja ~r~·I!~'~~~~::~;:;~;j:::'" :.,"
I
S¡h'ina \';\':1" S·.)b:.1:O: .•......••....• iClsL%:n .. j''-'.
\~nlcnlii1:l i\Iu;ll~ca~: :\lartíll(,:'... ~!~.:r~.Jl::.~;:.
1\ItITb.. de ]f)S ~);I!{Ir(.'.~ RCl..l!í:-:!¡c;~ (;"~;~'! .
rn~z . . .. . .. o • • • • • •• •••• i -r~lnTl; ..~.C"~::. S, l.
1!!i~¡:::¡;¡L~\~¡~::i~~!'~::,';'" ;•:..:::·1 ;f;:\i.:!;:,~~·":;·'
Ranhllla j:'Tn;í.;Hh:z Par;ula L\rf~nfu:'le, I t lo
COllcc;..:citJll t ~J.JlI,;l~:·:·: ~~,)dd~~:IC;'; ••.•••• ;~~':111~iíl;~II, lÚ~·.
f\ntulli:l .\~\·l¡j".··~ F('r;l;.~n(!··,~"" •• "", ;C)\·ic.do. Jll').
'l;'j]():l~:'l1:1 .~~~'~- Bot:tr::, ':';;l¡1·..ia~~:), :O.~.
~\I::1'í~~ (~:lrCl(1 E:lcinao. o .••.•.•.•..•. o ()\'j~'l1\1\ l.\u.
Fc;il:iL;l :-);lln1".I~.:lr,) L,"~.;::;·:).. " ..•....•• : P:.tJ·('n.;':,. :)_'.






r.'e re32 GrJ~;n !;) dig'~l :~ \T. F:. íL~ra S'J conocirni';dt.) t..'"
'c1cm'{s d'~c~0s. Di: S ZllJrde :j \'. E. Ill'~cl};);; ;;Ú()s. ;\1:;.
drid Li de a:::osto do:: 19 1.
Señor ...
.- .
!caj", dI: rc<:h, i 9. "1\ "1 llC S" les
Nom.brcs de las pc~~¡ún)stas • e()H~itil'cJ f¿11'U~O
María Fontel;¡ J~lcsi;:,; " ., 11'<"';'01, 10j.
:\Taría Gendrc Ri\·ad:.s.....•....•..... 1:-i":lti,:;';O), 10':;.
Prudencia (~onz:ílezCa"tru \';¡lU"llIT:l':. 110.
Josefa S¡ínchc.~ i\íariilo ". , ...•• !.'iami;,;,:o. 105.
María Jllan~ ViIJ~:l"lorV;'iz¡l lIcl. .. , . , .•. '1 ~~l~;nl.... '
Ramon" I.opez .:>anche;; ro •••• ' ••••• , ••• "'.L.ln •. u:-. 1 0(•.
J¡::nacia Fc¡n¡~ntk;~ ROI!;:tl1 .••.••..•.•. l·calat;¡n;tI. j6.
Ros;'.ura Muitiz C;;¡;'<:Ía , .. , O\'iedo, 100.
Teresa Ah-arc7. ·Su;:re7....•..........•. ,Idclli.
Rafaela ZU;¡ZU;; ()1¡jl'Ú~ •.•••.••.•••. o •• IIclcm.
Dionh::ia i\IUiícz~Ii;:::ucL..•...••..••... CáCCl'C'S, [5.
Asunción l'ércl. Méndcz , '. L1!~". / I l.
:\Ianucl;! S;lUdc Ardion(·,'.. , ,., '1':':¡U~ti:l~O' 1"-:;.
Petra Vicju Alonso., ..........• , , :;q~O\'j;l, ~;.
Prudencia Sanl. };(·ira IS;¡n¡j;l~o. I'.l,'.
?lIaría Juana Castro Al varel ..•....... , ·lt1em.
:\Iodesta G-rávalos J)"nito..••••.• ' .... 'ILo~~ 'Oí;O, ~; l.
Reme<1ios S~utia~o LafllC'ntc, Clmc;:i(h
D por~:el:n.cdi.?~:;:l.nt~~:~o i\lell(~lld,·7. ,. OVi~tl,I:.'. ¡ ~~o. _ol<;Jre~ ~Ul1lU~ \ lll<.:ll" •.••••••••••• I LoI L~c"ld... JI".
l\lana LUIsa Orti R,';¡Je~.....•.....•. , . ':;;I;üanc!l']', ~;8.
Frnncisca FCl'l1:ll1tl,", :\['Tino , •.. ICiu(hd R";!I, 10.
Angda It'luicnlo V'~g;l ,.,., PaJc-ll'.:ia. <)1.
María GÚmc7. lIemá,1dO'z.....•.....•. SaJ,ul1;¡u('a. 'J';.
~!au}'icia HcrnTo Gonz;ílc'l Vall"dolitl <J.!.
man~l Agra Val., ....•....••...•. o' •• o S;;"tiago. 10,'.
Josel;¡ Su;írc7. .\Ion;;¡¡ .. ' .•...•.•. , o :)\':ed". IGO.
Angcla Ah:ld l.; u'cía , ~I:t(::'i", l.
~Velin;¡C;ollzálc7: Feijo.·" " .•..........iJ'lJ1li'r~(~, 1/, .
• laría Suárez Fidalgo •.•. ,', ..•..... , ., O\'iedo, 100,'
'Relación que se cita
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Madrid L¡ de a~osto de 191 l.
*)li .:¡¡
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director de la Academia de Administración Militar.
DESTINOS
Excmo. Sr.: ACcediendo á lo solicitado por el primer
teniente, ayudante de profesor de la Academia de Artille-
ría, D. Antonio Vidal Loriga, el Rey(q. D. g.) se ha servido
concederle la separación del referido centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma-
'drid 14 de agosto de 19II.
LU,QU~ ,;.;
DISPOSICIONES.
de laSu~secretar¡a ~ ~eccionBs de estB MinistBl1io
~ de las OB~~nd~ncias ~~ntrale3
SeccloD de ArtllIerla
PERSONAV DEI.; MATERIAl.: DE ARTILLERI~ "
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
nombra definitiva,mente auxiliar de oficinas de tercera da..
'. INSTRUCCION ~~ . '.-: --." '':S'
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~
bien disponer que en tanto se dicte resolución acerca de
la reforma en estudio de los programas de ingreso en las
academias militares, que podrá determinar alguna altera-
ción en los planes anteriores de estudio de las mismas, se
aplace el cumplimiento del arto 16 de la real orden de 27
de abril último (C. L. núm. 85), referente á la redacción
de los programas de las asignaturas que actualmente tie-
nen texto provisional, con el fin de proceder al concurso
para la elección de los definitivos que deban substituirlos,
así como los de esta clase que con sujeci6n á los precep-
tos de los artículos 4.°, 5.° y 6.° de la citada disposición
deban ser objeto de renovación 6 reforma.
De real orden lo digo á V. E. pat:a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de agosto de 19II.
Señor Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el alumno
de la Academia de Administración l'\'lilitar, D. Ernesto Se-
llés y Rivas, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien autorizarle
para que disfrute las vacaciones de fin de este curso en
Granja (Portugal).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de agosto de 19I1.
Procedencia I :NOMBRES
--- I
Soldado de la l." Com." del
tropas de Adm~n :.\Iilitar.. D. Atilano l1ernández Los Arcos.
P . N \ ' :\f;¡nllc1 Fernando Solana.
a1sano" •••••••••..•.•.••. ) }) Gabriel ::'alazar 1\Iorán.
Soldado dc la :l.a Com." de
~ropas dc Admón. militar.. :> JO:l'luín Delgado Delgado.




Relaci6Jl que se cita
Procedencia
Procedclleia
(,'í"',"irlJ'. Excmo. Sr.: Visto el resultado de les exá·
1'1l:neS ele ingreso verificados en la Academia de Adminis-
tración militar, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
:ltumnos de dicha Academia á los veinticinco aspirantes
;) ;:,;oD1dos con mejores notas, comprendidos en la~.igui~n­
te relación, que comienza con D. Carlos Lorenzo \, lralle y
termina con D. Salvaclor.::;alinas García y á los huérfanos
D. Julio Chamarra González, declarado útil conelicional,
y D. Patricio Togores Urquina, que tienen derecho á in·
~resar fuera de número por hallarse comprendid~s en la
disposición tercera de la real orden de convocatOrIa.
D~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid J 4 de agosto de 191 I.
,
e -"'enor.•...•
J\rt. 0 :l.O Com,u del Ferrol.. .ID. Cario,: Lorenzo Yir:lllé.
. ) l) :.\IaIlUel Picl taíll de la Pei'ía.
. » Vitaliano Ad:s Arroyo.
J'aj,;,nos •.... , .... , ..•.. ,. » Jo,;é Tcjeiro Canales.
, ) » Anselmo Arias CaI'pintier.
, » Teófilo :'Ir,uro B~llmaseel;~.
(',11)(\(1<'1 R("~, I"Co Castilla, 161 • Alberto (,areluuo i\scnslO.
. \» Enric¡ U,~ Hcrnánelcz masco.
» Carlos Alc()ber (;onzález.
• Mannc1 :.\fotta Ruiz-Casti1l0.
» Jos" Fagllfis Dics1<'.
» Martin Véle;¿ elel ViII.
(
1> J;¡Íml~ Lópcz de Varú y Valdés,
l'.li~an()s. . ..•......•.•. ,' 'Ii J<~IP-lr¡lje dI' Areba y SolscJna.
, » ratri<:io l\IiJlgnc~z,t Pcrudn.
»Juan GarcíaLozano.
» J\m brosio Ortiz CCI'mCl'ío.
» J U,Jl1 l\1aroto I1ern(lnc1ez.
}) Fernando J\I{ll'qUCZ Aranda.
l> C4nc.Mo Na~¡roñal Elorza.
!D. Enrique nalia~ y Cuena.
p', .. , _ \ l) D:l~'¡d Azcarretazábal y Oclwa dc
,¡ 1-.1 ,l. lo •••••••••••••••••• " l{elanan. •
, » José de Suelycs y dc Cc)yenechc.
S, ll,hcto cle la Bri~atla Obre., '
1';1 y Toptlgrálica . " .... " » Ignacio Dcspujol y Cintrón.
, • \ l) To,:é Cabanillas y l'ro~per.
I:usanos.•................. j » 'Luis Iudarl y YI11arreal.
Cm'ahincr') dc la comandan'/
cia ele Zamora.. . . . • • . . . .. »Antonio Santos y Gallego.
\ » Julio Rodrígue;¿ y Quc\'cdo.
Paicnnos . . . . . . . . . . . • • . . •.. "Enriquc Calyo y Fern{l11elez de la
( Reguera.
Soldado elel rcgimiento Dra·!
t:0ll~S de Santiago 1 » :'.Iigllcl Rodrlgucz y Payón.
\
» Pedro Santamaria é Iracheta.
» Julio l\Iartinez y Bosco,
» Fedro Sánchez-Tirado y Vázque;¿.
1':1:,,:1\11)0...•.• ,.... ..••.•. .> Ignacio l)e,:pujol y TrenoL
, » Félix de la Fuente \' Ortíz.
t» Jo 1St- :\Ion~o y Vald{:s.» A1H!t,{-s AntecJuera y :'luilo;¿.
;-;"ldar.1o ,k la A,:d." ele ('ab.O\ " Juan Lope y l'IIürtín.
1
~ ~\[j~ucl Fagoaga y Collazo.
l'ai,~an(ls ........•• , . .. . . .• "Luis Hargés y Montenegro.
" Alfredo Corbalán y Reina.
R.elació,/Z Ilúm. 2
D. :\Ianucl Trigo y Seco.
» Ramón Rebolledo y :\Ieynct.
}) Augusto Lccanda y Alol1~().
]';::,-';'l1os..• ,.' • , •• •• • ••• •.. »Agustín :\[0ral y San Clcmente.
:) Lorenzo Pél'CZ y :\[iguc1.
» Gregorio Ferrer y Dans.
» José .:\rrcdondo y Acuña.
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I
se del personal del material de Art:nería, al provisional
con destino en la Maestranza de Sevilla, Jesús Orozco Uen-
chacabaso, por haber demostrado durante ei tiempo de
prácticas reglamenbrias, aptitud suficiepte para desempe.
ñar el cargo, asignándole en el citado empleo la antigüedad
de 21 de E:nero próximo pasado y continuando en su
actual destino,
Dios guarde á V .... muchos años. Madrid II de agQsto
de IgII.
El Jefe de la Sección,
'Mameel ""(, Puente.
Señor ...
Excmos. Señores Capitán general de hi segunda regi6n
y,Ordenador de pagos de Guerra.
---------_.......------------
asignando en su lugar al interesado los noventa céntim!.ls
del sueldo anual de 3.50') pesetas que disfrutó en activo,
6 sean doscientas sesenta y dos pesetas cinclIent:i C<:I,-
timos al mes, por contar, como ya se ba dicho, m:ls de 35
años de ~ervicios.
La expresada cantidad habrá de serie abonada por la
Pagaduría de esa Dirección general á partir de L° de
marzo último, mes siguiente al d~ su baja difinitiva en ac-
tivo, previa la correspondiente liquidaci6n de la percibido
desde dicha fecha en virtud del menor señalamiento.)
Lo digo á V. E. de orden del Excmo. Sr. Presidente
para su cünodmien!o y el del interesado, como resultado
de su instancia. Dios guarde á V. E. muchos años. \'h:-
drid 12 de agosto de IgII. .
El ('ellcral Sccrct~r¡o,
Fe.aerico. de. Mada.riaga.
Sección de Administracion Mimor Excmo. Sr. Capitán general de la primera región.••••
CUERPQ AUXILIAR DE ADMINISTRACION
1\'\ILITAR
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se nombran escribientes del Cuerpo Auxiliar
ele Administración I\IiIitar, con carácter provisional, á lo.s
sargentos de la 5.0. Comandancia de tropas de Adminis-
tración Militar, Abelardo Hernández Fern~ndczy Ruperto
Jarrao ~anz, que reu:ten las condiciones reglamentarias
para. e! ingreso en el citado cuerpo; debiendo prestar sus
servIcIos en esa Ordenación de pagos é Intendencia mili-
tar de la 5." región, respectivamente.
Dios guarde á V: E. muclv)s años. J\Iadrid 11 de agos-
to de IgI l.
Jo:l Jefe de lo. Seceión,
Norberto Viqacira
Excmo. Señor Ordenado!' de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
quinta regiones.
---------- ,. ---------
Consejo Su,remo de Gu~rra , Mmino
RETIROS
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto Cu"!rpo
y Con fecha de hoy, se dice :¡ 1.:1 Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
((Resultando que por resolución de este Consejo Supre-
mo de ~5 de febrero del año actual (D. O. núm. 47), se
concedl6 al au:<iliar mayor del Cuerpo auxiliar de Adm~­
nistraci6n Militar, D. José Rosciano Zechini, los cuarenta
céntimo~ del sueldo anual de 3.$00 pesetas que disfrutaba,
6 sean cIento dieciseis pesetas sesenta y seis céntimos al
mes, por contar más de 25 años de servicios efectivos, sin
llegar á los 30 y cumplir la edad reglamentaria en el indi-'
cado mes.
Resultando que por real orden de 27 de julio último y
de acuerdo con el informe emitido por este Alto Cuerpo,
se concede al referido auxiliar mayor el abono, para efec-
tos de retiro, de 9 aí'i03, 6 meses y un día, tiempo que
prest6 sus servicios como escribiente eventual en la Fac-
toría de utensilios de esta corte, cdn anterioridad á su in-
greso en el aludido cuerpo.
Considerando que unido dicho tieml~o á los 27 años,
3 meses y 18 díaf: que contaba al ser retirado, suman más
de 35 años de servicios efectivos;
Este Consejo Supremo, p3r acuerdo de 12 del corrien-
te mes, ha tenido ábien modificar el anterior señalamiento,
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de 'este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy, se dice á la Dirección general de la
Deuda y Ciases pasiva:'l lo que sigue:
«( \Tista la instancia remitida por el Capitán general de
la primera r,:'gión en 5 de junio próximo pasado, en que
el auxiliar mo.yor del Cuerpo auxiliar de Administración
Militar, retirado, D. Ildefol1so Alonso Olea~a solicita me-
jora de haber pasivo. .
Resultando que por resolución de este Consejo Sup~('­
mode r8de febrero de rgoS (D.,O. núm. 41), ypor
cumplir la edad reglamentaria en el mismo mes, se CüllCC-
di6 al interesado el haber pasivo mensual de 75 peset2s, (Í
sean los 0,3° del sueldo anual de 3.0::;0 pesetas que dif>-
frutaba, por contar más de veinte años de servicios efecti-
vos, sin llegar á los veinticinco, que debería satisfacér~e)e
por la Delegación de Ilacienda de Toledo, á partir de r ."
de marzo siguiente,
Resultando que por real orden de,g de mayo última
(D. O. núm, J 04), y de acuérdo con el informe emitido
por este Alto Cuerpo, se concede al referido auxiliar ma-
yor el abono, para efectos de retiro, de veinte añ,;s, tres
meses y veintinueve días, tiempo que prestó sus s·~rvi,:im¡
como empleado eventual antes de su ingreso en el ci1¡¡do
Cuerpo auxiliar de Administración )'Jilitar.
COf!sideran::lo que unido dicho tiempo á los veinte
años, diez meses y diecisiete días que contt) al ser ret i¡'a-
do, suméln m::s de treinta y cinco años t!e sen'icios LJu;-
tivos;
Este Consejo Supremo, por acuerdo de 28 del pa~ac1\)
julio, ha tenico á bien modiJic~r el anterior seíia'umicnto,
asignando al auxiliar 111ayor DI Ildefonso Alor,so O!eaga
los 0,90 del Hleldo anual de 3. coa pesetas que di<frutG en
situación activa, ó sean 2 Z5 pesetas al mes, por ct):lt?r,
como ya se ha dicho, treinta r cinca aiies de se:·,¡j~:¡ns
efectivos.
La exprcs'lda cantidad hah:';'i de sede dJGn;J(Ía per :.1
Delegación de Hacienda de 'L,ldo, á p;'rtir ele .l." ri\~
marzo de 1905, mes sig\li~ntc :,1 eh Sll l)'.¡:t ,1~ r> iL:\,:< en
activo, prcda la cor:'esp:mdi~::tc liquh1ac.;,'ín (k!o :,';'~i­
bido des(!e dicha fecha en vÍl turl dé] l1Ic¡:or scñ;: l:l;1' ::; ;', (':.'
Lo digo á V. E. de orden d(,1 Excr,J('. ~;r. P'e f;i.:': nt;~
para sn conocimiento y fines c()nsj,.,.::kT1tr~~. Di(l~ :,¡:;¡!·.:it'
á V. E. muchCls aiios. l\l:d;-itl 12'~k ,1;' r.tn d~ 1;;~ ¡.
.' ;/
Jd G0:';l·r.ü :";!~('H·t::]·¡O,
¡,'c"/:'¡'ú:o "¡t' .1 1. ¡.IlclFi,'!!:·: 'f..
Excmo. Señor Capit:'\n genero! de ia pr¡:'l~r:.l r~',;; .)~;.













• lIdero ••..•••.•. IAlic:mto .... 11 22 50,
I
· .IArtillería ....•• IBaieares •... ii 'l ~O
. ¡Han¡........... IValencia ..•. H 22 I 601
I
• . \Infantería..... ·IZ:u'agoza, .•. 11 22 50
· ·lIdem ••..•••••. IBatlnioz ..... ,1 7 60
• .lrl1em........... !Avila ....... il 22 I 50
Madrid 12 de l1gcsto de lüll.-P. O,) El Ganeral Secretario, ilI..~dci'i;::;a.
TALLERES p-EL :!1.El'OSlTO DE LA CUERfu\
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